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Index of Personal Names 
The Swedish letters a, a and ii are indexed as aa, ae and oe. 
WITHOUT SURNAME 
A 
Anders, 192; Anna, 33; August, 55, 58; 
Beulah, 93; Edith, 93; Carl, 193; Catherine, 
108; Catrina, 32; Daniel, 193; Edvard, 55, 58; 
Elsa, 32; Gabriel, 193; Hakan, 32; Hanna, 33; 
Inga Rebecca, 196; Ingabron (?), 92; John 
Adam, 196; Jon, 193; Kama, 33; Kjell, 157; 
Lars, 33, 179; Lovisa, 91; Marie, 194; 
Mathilda, 199; Nils, 192; Per, 30; Peter, 192, 
193; Sigbritt, 182 
AHMAN, -, 54; 58; Evald, 85; Karl, 84 
AKERLUND, Lars Johan, 74 
AKESDOTTER, Cecilia, 198; Kristina, 198; 
Elin, 151; Johanna, 198 
AKESSON, Anders, 198; Ingar, 198; Mattis, 
15 1; Ola, 198 
ASTROM, Algot, 175; Israel, 74 
ABELIN, Erik Wilhelm, 172; Louis, 172 
ABELSON, Chris, 172; Elias, 172; Herman, 172 
ABERG, Alf Borge, 173; Anders P., 173; Arvid, 
173; Arvid Berger, 173; August, 173; 
(OBERG), August Bernard, 173; Carl Petrus, 
173; Carl W., 107; Charles, 173; Frank 
Wilhelm, 173; Johan, 173; John, 173; John II, 
173; Nels H., 173; Olaf A., 173; Olof, 173; 
Oscar Torrald (Torvald?), 173; Peter 0., 173; 
Sven Harold, 173 
ABERSOHN, Knut Olof Govert, 173 
ABERSON, 173 
ABERY, Gustaf, 173; Nils, 174 
ABOM, Fritz, 174 
ABRAHAMSSON, -, 24 
ABRAMS[S]ON, Carl, 151; Otto, 68; Erik, 67 
ACKERSON, Oscar, 177 
ACKLEN, Thomas, 125 
ACKLIN, Bridgit, 114; Ellen, 114; Ths., I 14 
ADAMS, John, 114, I 19 
ADAMSDOTTER, Eva, 33 
ADEN, Ida Maria, 47 
AGERTZ, Jan, 200 
AHLBERG, Charlotte, I 18; Charlotte A., I 18; 
Miles (Nils A.), 118, 126 
AHLEN, Carl Martinius, 91; Carolina, 91; 
Caroline, 91; Hans, 91, 92; Johanna, 91; 
Mabel Caroline, 92; Olof, 91; Per, 92 
AHLMARK, Raul, 103 
AHLQVIST, Egon, 67 
ALEMGREN, see ALMGREN 
ALFREDA, George H., 112; Laura, 112 
ALLEN, Frederick A., 124; Frederick D., 109; 
Vemis Billstrand, 46 
ALM, Axel Leonard, 154, 195; Elias, 154, 195; 
Emelie Antoinette, 195; Maria Wilhelmina, 
195; Sven Theodore, 154, 195; Victor Emil, 154 
ALMGREN, Alma, 84; Swan/Sven, 199 
ALSON, Anne, 111; Cristia, 111 
ANDERSDOTTER, Anne, 87; Anna Britta, 
195; Anna Catharina, 31; Anna Sofia, 198; 
Britta, 154; Carin, 151; Catharina, 30, 154; 
Christina, 156; Gunhild, 151; Hanna, 197; Ida 
Christina Mathilda, 91; Ingeborg, 32; Maja, 
192; Maria, 191, 193; Maria Helena, 191 ; 
Sara Lena, 122 
ANDERSEN,-, 158; Edila, 46 
ANDERS[S]ON, -, 114; See also 
(OTTOSON); Ake, 151; A.E., 68; A.H., 173; 
A.J. 86; Abraham, 176; Alex, 68; Algot, 65; 
Alma, 94; Amelia, 93; Anders, 44, 74, 188; 
Anders Gust., 74; Andrew, 114, 125; Ann, 
115; Anna, 91, 196; Anna Maria, 72; Arthur, 
91; August, 62, 64, 174; Augustus, 104, 123; 
Beda Christina, 46; Carl, 84, 194; Carl 
August, 64; Carl B., 175; Carl Johan, 44; Carl 
Oscar, 44; Carl W., 64, 66; Caroline, 120; 
Catharina Margareta, 124; Charles, 104, 110, 
115; Charles, Jr., I 15; Charles A., 125; Chas. 
E., 70, 109; Charles G., 62; Charles J., 120, 
126; Chas. L., 69; Charles W., 120; Charlotte 
C., 120; Daniel, 193; Edna, 91; Ella, 175; 
Elmer, 91; Emil, 69; Erick, 66, 74; Ernest 
S.A., 109; F. G. 66; Frank, 87; Frans Erik, 
74; Fred, 62, 69; Genie L., 175; Gustaf, 64; 
Harry H., 40; Hazel, 92; Helena, 158; Henry, 
115; Henry C., 175; Hilma Sophia, 44; Im., 
173; Jan, 178; Jane, 115; Jeppa, 33; Jons, 30, 
32; Johan, 92, 193; Johan Albert, 156; Johan 
Henning, 46; Johan Lorens, 191; Johan 
Victor, 75; Johana E., 109; John, 72, 102, 
122; John August, 91: John H., 109; John L., 
71; John S., 93; Judy, 194; Justa, 145; Ken, 
92; Lars Emil, 46; Lawrence, 91; Lewis, 92; 
Liza Lotte 91; Louisa, 115; Magnus, 32; 
Maria, 72; Marta, 194; Mary, 104; Mary, Jr., 
104; Minnie, 196; Nellie, 91; Nels, 160; Nils, 
174; Nils Johan, 156; Nils Theodor, 65; 
Olaus, 75; Ole, 67; Olof, 62, 64; Oscar, 91; 
Oscar W., I IO; Otto, 156, 196; Pehr Edvard, 
75; Per, 72, 87; Peter, 115, 156, 174; Peter J ., 
87; Peter M., 125; Ragnar, 68; Richard, 69; 
Robert E., 84; Roy, 194; Sara, 72; Selma 
Josephina, 159; Stikopers Olof, 64; Wilhelm 
Arthur, 156; William 115, 11 9 
ANDREASSON, Agda Paulina, 87; Axel 
Pontus, 87; Gerda Konstantia, 87; Klemens 
Algot, 97 
ANDREN, I., 55; Josef Henrik, 58; Maria 
(Marie) Elisabeth Antoinette, 56, 58 
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ANDRESEN,---, 158 
ANGQVIST, Aug. , 71 
ANKER, Ruth, 85 
ANQUIST, Adelaide Sylvia, 72; August J ., 72; 
Jonas, 72; Margaret Olivia, 72 
ANTRIN, Charles, 110 
APELBOM, Alexander, 174; Carl Johan, 174 
APELBURG, Peter, 174 
APELGREN, Johan Magnus, 177; Lu, 174; 
Nils Gustaf, I 77; Pehr Wilhelm, I 77 
APELROTH, Gustav Andersson, 31 
APFELBAUM, May Anna, 174 
APPELBERG, Bror August, 174; Edward 
George, 174;Johan, 174 
APPELBLAD, Harold, 174 
APPELBOM, Ulrica, 30 
APPELGREN, Agda Victoria, 174; Anders, 
174; Algot John, 174; August, 174, 177; 
August L., 174; Bernd Johan, 174; Frans 
Otto, 174; Nils Gustaf, 174; Otto P., 174; 
Oscar, 174 
APPELHOLM, Claus Appolonius, 175; 
Gunnar, 175; Pauline, 175 
APPELLOF, Carl A., 175; Nils F., 175; Lars 
Johan, 175 
APPELQUIST, Axel Leonard, 175; Axel 
Leonard II, 175; Axel Wilhelm, 175; Carl G., 
175; Claus L., 175; Ellen Elvira, 175; Ellen 
Sofia, 175; Frederick, I 75; Frederick II, 175; 
Hanna Amelia, 175; John P., 175; John S., 
175; Jonas M ., 175; Robert J ., 175; Sven, 175 
APPEL TON, August, 175 
APPLEBERG, Regner, 176 
APPLEGREEN, Alex E.W. , 176; Chas. W., 
176; John, 176 
APPLEGREN, A., 176; C.A. 176; Ernest Oscar, 
176; Frank, 176; G.E., 176; Gustof, 176; John 
M., 176; Karl, 176; Nils August, 176; Peter 
W., 176; Theodore, 176 
APPLEQUEST, Clarence, 121; Fritz F. , 121; 
Isaac F., 121 ; James S. , 121 ; John, 176 
APPLEGIUST, Charles, 176 
APPLEQUIST, Andrew, 176; Franz Oscar, 
176; Gust., 176; Gust. II, 176; Gustaf M., 176; 
Hans, 177; Isaac, 126; John, 177; Lennart 
Emanuel, 177; Simon Helmer, 177; Victor 
Daniel, 177 
APPLEROT, C.J., 177 
ARVIDSDOTTER, Kjerstin, 192 
ARCHER/ ARIAN, Adam, 145; Brigitta, 145; 
Catharine, 145; Elizabeth, 145; Gunnar, 140; 
Helena, 140; Jacob, 145; John, 139, 140, 145; 
John Jr., 140; Maria, 145 
ASCHANIUS, Ingrid, 30; Johannes, 30 
ASHMAN, Robert, 14 
ASP, Carl, 112; Carl Johan, 124; Emely L. , 112; 
John, 86; Lars Andersson, 82; Margaret, 112 
ASPLUND, Elsie, 161 ; John, 201 , 202; Thure, 
161 
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ATHERTON, Jane M ., 155 
A VERY, John T. , 177 
AXELSDOTTER, Ingrid, 193 
B 
BANG, Catharina Helena, 82 
BAILEY, Anna J ., 120; Caroline M., 120; 
Emma A., 120; Henrietta M., 120; Henry 
Lawrence, 97, 120, 126; Henry P. , 120; Mary 
E. , 120; Oscar L., 120 
BAKER, Collins, 26 
BALDWIN, Thomas, 201 , 202 
BANG, Jean M., 96 
BANGS, Benjamin, 110, 124 
BARCLAY, -- -, 57 
BARR, Elinor, 43 
BARTLESDOTTER, Gertrude, 140, 145 
BARTLESON, Gertrude Enochson, 15; 
Lars / Lawrence, 15, 140, 145 
BAYNTON, Peter, 13; Anna Kiihn, 13; 
Rebecca, 13 
BATEMAN, Augusta, 116 
BEALE, Charles, 153 
BEARING, John, 113 
BECK, J .D., 42 
BECKLON, Joanna, 108, John F. , 108; Mary 
c., 108 
BECKSTRAND, W., 177 
BECKSTROM, Janice Eileen, 31 
BELLOWS, Joseph, 116 
BELMAN, Charles, 103; Charles H., 103; 
Margaret, I 03 
BENGTSDOTTER, Bengta, 90; Sissa (Cecilia), 
95; Stina (Christina), 30; 89; Kjerstin 
(Christina), 192 
BENGTSSON, Amanda Therese, 90; Anders, 
90; Anni, 90; August, 90, Augusta, 90; Elias, 
90; Hilma Paulina, 90; Johan Aug., 75; 
Maria, 90; Nelly, 90; Olof, 155; Peter, 13; 
Petrus Otto Valdemar, 75; Ruben, 90; Selma, 
90 
BENGTSSON/ BANKSON, Anders, 5, 7, 129; 
Anders Andersson, 14; Bengt, 5; Catharine 
Cock, 5; Daniel, 13; Gertrude Boore, 7, 14; 
Gertrude Rambo, 5; Jacob, 13; Jacob 
Anderson, 5; Maria, 13; Matthias, 7; Walburg 
Matthiasdotter, 7 
BENNETT, David, 48; Frank, 48; Hilda, 48 
BENSON, Arthur, 199; Bertha, 199; Carl B., 62; 
Frank, 68; John, 199 
BENTON, Blanche C. , 94 
BERG, Axel, 67; Hedvig Elisabeth Christina, 
152; Jean, 48; Pehr, 75; Wilhelm, 125 
BERGENSTROM, (see also BERGSTROM); 
Margareta, 58 
BERGER, Victor L., 40 
BERGLUND, Anders Olsson, 185; Anna, 92; 
Axel, 92; Carl Emil, 75; Carl Johan Theodor, 
75; Ellen, 92; Elmer, 92; Esther Wesilia, 86; 
Gust, 67; Inga, 92; Johan, 92; Knute, 92; 
Maria, 92; Nels, 92; Olga, 92; Oscar, 92; S., 
85; Samuel Axel, 75 
BERGQVIST, Gust., 66 
BERGSTROM, Bo, 152; E.L., 69; Edward, 63; 
Johan, 75; Magnus Andersson, 58; 
Margareta, 58; Olof, 59 
BERGWAHL, Elizabeth, 118 
BERRY, Caroline A., 109; Hannah C., 109; 
John, 124; John B., 109; John B., Jr., 109; 
Noah, 101; William H., 109 
BILLING, Adolphus E. , 111, 124 
BILLINGS, Arthur R., 112; August, 112; 
Caroline, 111; Robert E., 112; Sophia, 116 
BILLQVIST, Carl Edvard, 49, 50, 51, 52, 55, 
56, 57, 58; Carl Emil, 49; Torsten Einar, 57 
BJORK, Oscar, 70; Peter, 67, 72 
BJORKEGREN, Gabriel, 58 
BJORKMAN, John, 85; Mrs. John, 86; Ruth, 
84 
BJORLIN, Andrew, 65 
BJORLING, Adolf Emanuel, 75 
BLAKE, Carl F., 19; Eleanor, 19 
BLANK, Adolf Emil, 65; Axel, 66 
BLISS, Mary E. , 153; Wm. W.S., 153 
BLOMBERG, Anna Elvira, 195; Carl Axel 
Peter, 195; Lars Gustaf Wilhelm, 195; Lars 
Peter, 195; Peter Johan, 195 
BLOMBERGSON, - , 179 
BLOMGREN, Carl August, 156 
BLOMQUIST, G.A., Mrs., 84 
BLOOM, Anna, 125; Anna II, 125; Axel, 112, 
125; Henry, 125; Jenette, 112; Josephine, 125; 
Julius Rudolph, 113, 125 
BORGESDOTTER, Elin, 192 
BOERJESSON, Benjamin, 113 
BORJESDOTTER, Brita, 30; Kerstin, 150 
BOLIN, Alma E., 72; Anna Brita, 123 
BOMAN, Johan Anton, 75 
BOMGREN, Johan Gustaf Theodor, 75 
BONANDER, Peter, 63 
BONNEVIER, Adolf Vilhelm, 72; Joh. Emil, 
70, 72 
BOORE, Anders, 7; Elizabeth, 7; Elizabeth 
(Mrs. Lars Larsson), 7; Gertrude, 6, 14; Lars 
Larsson, 6, 7, 14; Lars Larsson, Jr., 7, 15; 
Lars Thomasson, 6; Maria Larsdotter, 7; 
Maria Thomasson, 15; - (Mrs. Lars 
Thomasson), 6, 7, 14 
BOYE, Hanna, 157 
BOQVIST, Carl Johan, 75; William, 68 
BORG, Hanna Amelia, see APPELQUIST, 
Hanna Amelia 
BOWEN, Francis, 172 
BRA TT, Lars Gustaf, 75 
BRAHE, Per, 142 
BRAMAN, Benjamin, 142 
BRAUN/BRUUN, Berthe Maria 
Johannesdotter, 199 
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BREER, Andrew, 115; Edward C., 115; Geo. 
H., 115; Margaret, 115; Margaret J., 115 
BRINGANDER, Sven Nilsson, 30 
BRISCESE, Betty Johnson, 86 
BRODD-JONAS, see HANSSON, Jonas 
BRODD-MARTA, see HANSDOTTER, 
Mar~a 
BROLEN, Swan W., 177 
BROMMESDOTTER, Malin, 150 
BROWN, Bridget, 105; Catherine, 105; Charles, 
IOI, 122; Charles J., 105; Ellen, IOI; Forrest, 
166; Jacob, 105, 123; Margaret, 105; Peter, 
119; Solomon, IOI, 122 
BROYLES, Samuel L., 155 
BRUNDIN, N.A., 183 
BRUNZELL, Fred, 70; Victor, 70 
BRUSEVITZ,- , 55, 58 
BRUZELL, Hanna, 89 
BRYON, Sophia 0., 153 
BUCKRAM, O.P., 115 
BUMRUCK, Charles, 99 
BUNTON, John, 104 
BYLUND, Thord, 97, 126 
BYSTEDT, John, 65 
C 
CAHLMAN, Johan August, 75 
CALLAHAN, North, 42 
CAMPBELL, Gustaf, 106, 123; John L., 106; 
Mary, 106 
CANN, John, 10; Mary, IO; Mary (Mrs. John), 
IO 
CARLBOM, Carl Fredrik, 75; Maria 
Gustafsdotter, 125 
CARLING, Joel, 64 
CARLSDOTTER/ KARLSDOTTER, Kerstin, 
151; Elin, 150; Malin, 150; Matilda Maria, 
197; Petronella, 90 
CARLS(S)ON/KARLSSON, A.J., 175; Daniel, 
151; Adolf Theodor, 75; Alfred, 158; Anders, 
151; Astrid, 88; August E., 71; Carl A., 175; 
Carl August, 75; Carl Olof, 75; Claus, 69; 
Elin Sophia, 91; Esther, 85; Fredrik, 75; 
Hakan, 30; Hendrik, 193; Ingvar, 197; Jescho, 
30; Johannes, 75; John, 65; Jonas, 62, 72; 
Leif, 29; Mans, 150, 151; Mattis, 151; Nannie, 
85; Niklas, 151, 153; Norrene Anderson, 197, 
198; Oscar F., 176; Peter, 65; Wictor, 62 
CARLSTEDT, Andres/ Anders Birger, 199; 
Bertha, 199; Ebba,199; Kristina, 199; Henry, 
199; Hugo, 199; Martin, 199; Signe, 199 
CARLSTON, Augustus, 99; Charlotte, 99; 
Madelia, 99; Mary, 99 
CAS[S]AT, Bernhardina Aurora Fredrika, 124; 
Bernardino, 124; Eufemia Alphonza 
Almanzora, 124; Isidro Anders Martiniano, 
108, 124 
CHANDLER, Harry, 28 
CHAPMAN, Susanna, 125 
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CHARLES XII, 190 
CHARLES XV, 18 
CHRISTENSDOTTER, Bengta, 32, 90 
CHRISTENSEN, Don, 89; Hans, 31 
CHRISTIAN II, 185 
CHRISTINA, Queen,141 
CHRISTOPHERSDOTTER, Karin, 30 
CLAESSON, Anna Christiernsdotter, 5; 
Catharine Christiernsdotter, 5; Christiern, 5, 
13; Christina Christiernsdotter, 5; Claes, 5; 
Elizabeth Christiernsdotter, 13; Jacob 
Petersson, 7; James Christiernsson, 13; Jons, 
32; John, 6, 7; John Christiernsson, 5; 
Margaret, 5; Peder, 199; Peter, 7 
CLARIN, Elsa Wilhelmina, 152; Gustaf Erik 
Wilhelm, 152; Gustaf Johansson, 152 
CLARK, Moses, 115, 125 
CLAUSDOTTER, Elna, 33 
CLAUSEN, Christen, 32 
CLAYPOOLE, James, Jr., IO; Mary Cann, 10 
CLEM BOLT, Frederick, 107; John, !07; Salley, 
107; Sally, 107 
COBB/CABB, Anna, 140; Catharine, 140; 
Christina, 140; Christina (Mrs. Herman 
Dericksson), 140, 142; Deborah, 140; Elsa, 9, 
140; Helena, 140; John, 140; Maria, 137, 140; 
Samuel, 140; William, 140; William, Jr., 140 
COCK/KOCK/KOCH, Brigitta Nilsdotter, 12; 
Brigitta Petersdotter, 15; Catharine 
Johnsdotter, 145; Catharine Petersdotter, 5; 
Charles F., !05; Gabriel, 138; Helena Helm, 
130, 142; John 144; Mrs. John, 12; John 
Petersson, 138, 145; Margaret Petersdotter, 8, 
15; Maria Frlinde, 138; Otto Ernest, 127, 133, 
145; Peter Petersson, 15, 130, 142 
COGAN, Thomas, 153 
COLLIN, Aron Gabriel, 75; Nicholas, 141 
COLLINU, Lars Andersson, 2, 129 
COLSON, Charles A., !08; Emma, 107 
CONRAD, Will C., 42 
CONSTANT, Frances, 112; Nancy, 112; 
William, 112, 124 
CONTELLO, Catharine, 100; David, IO0; John, 
IO0 
COPELAND, Frederick, 117 
CORNELIUSSON/GRELSSON, Helena, 139; 
John 139, 145 
COTTON, O.J. , 176 
COXEY, Jacob S., 20 
CRADDOCK, Ronald, 89 
CRAIG, Peter Stebbins, I, 127 
CRATTY, Thomas, 176 
CRATZ, Charlotta Ernstdotter, 58 
CRONHJELM, --, 157 
CRUSELL, Margit, 165 
CUPPS, Rayanna, 156; Rayanne D., 156 
CZAPLEWSKI, Russ, 59 
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DABB, Anna, 140; Lettis, 140; John, 140 
DAHL, Agnes, 84, 86; Alice Irene, 72; Carl, 62; 
Carin, 72; Edward G., 69, 72; Gladys Viola, 
72; Gustaf, 72; John, 68; Myron Edward, 72; 
Peter, 63; Victor, 84, 86 
DAHLBERG, Chas., H., 175; Elsa, 199; Johan, 
64; Knut, 199; Rosa, 199 
DAHLGREEN, Mary L., 109 
DAILEY, M.C., 176 
DALANDER, Gust W., 62 
DAHLIN, Anders Adolf Ferdinand, 84; Anna 
Judith Katarina, 84; Per Johan Andreas, 84, 
85 
DALBO, Anna Andersdotter, 138; Berthil 
Ollesdotter, 141; Catharina, 128, 129, 138; 
Anders Larsson, 128, 141; Anders Ollesson, 
129; Charles, 129; Elizabeth, 128, 129, 141 ; 
Elizabeth Ollesdotter, 141; Gabriel Ollesson, 
129; John Ollesson, 141; Lars, 128, 138, 141; 
Lawrence, 129; Olof Andersson, 128, 129, 
141, 144; Peter Ollesson, 140; Sarah 
Ollesdotter, 140 
DANIELSDOTTER, 193; LEJON, Eva Maria, 
191 
DANIELS[S]ON, - -, Gustafsdotter, 11; 
Anders, 151; Anna, 111; Anna A., 111 ; Anna 
L<ivisa, 199; Augustus, 111; Augustus, Jr., 
111; Karl Gustaf, 152; Emil, 124; Gustaf, 6, 
11, 13, 124; Jennie, 111. 124; Joel, 67; 
Johannes, 192; Lars Eric, 86; Margaret 
Gustafsdotter, 11; Maria Gustafsdotter, 6; 
Maria Sophia, 199; Mary, 111; Olivia, 124; 
Svante E., 124 
DAVIDSON,---, 24 
DAVIS, Birgitta, 162 
DEAN, Charles S., 120; Helen M., 120; John, 
120, 126; John H., 120; William H., 120 
DEANE, Charlotte, 112 
DEHLANDER, Axel, 69 
DENNIS/DENNY, Hannah, 137; John, 137; 
Maria Cobb, 137; Mary, 137; Rebecca, 137; 
Samuel, 137; Thomas, 137; Thomas, Jr., 137; 
William, 137 
DERBY, A.W., 85, 86; Esther Rasten, 85, 86 
DERICKSSON, Anders / Andreas, 8, 15; 
Andreas Andreasson, 15; Benjamin, 15; 
Christina, 142; Helen, 142; Hermanus, 131, 
142; Joseph Andreas, 15; Mary, 15; Mary 
Andreasdotter, 15; Olle, 131; Samuel, 15; 
Swan Ollesson, 131, 142; Temperance, 15; 
Temperance Hopkins, 15; Zacharias, 131, 142 
DICKSON, Edvard, 49, 50, 51, 53, 55, 58; 
Robert, 58 
DITTMER, Johan Alfred, 94; Warren, 94 
DIXON, Joanna, 103; John, !03, 123 
DOLVITZ, Carl J ., 67 
DOWNER, Arthur M., 25; Cora Evelyn (Mrs. 
David Edstrom), 25, 26, 27 
DRAKE, Abdon Albert Petrus, 75 
DRAKE af HAGELSRUM, Fredrik Amadeus, 
153; Olof Arnold (Arvid) Fredrik, 75, 153 
DUKE, Chas. I., 176 
DUNLAP, Carol, 29 
DYBVIG, Olava Persdatter, 92 
E 
ECK, -, 48; Josephine, see LANDON, 
Josephine 
ECKLOFF, Christian, 186, 187 
ECKSTRAND, George, 176 
EDBERG, Anders, 124; Maria, 124 
EDGREN, John Alexis, 163 
EDHOLM, Erik Lars Didrik, 76 
EDHQVIST, Joh., 85 
EDLUND, Bernhard, 67 
EDSTROM, Cora Downer, 25, 26, 27,28; 
Johanna Maria Charlotta, 18; Jonas Peter 
Wivat, 17, 18, 19, 20; Pehr David Emanuel, 
17, 18, 19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29 
EDWARD VII, 18 
EHLIN, Erik Jansson, 125; Lottie, 115, 125 
EK, Earl, 71 
EKBLOM, Joh. Er., 183, 184 
EKLUND/ECKLUND, Anna Lovisa, 72; 
John, 155; Lars Fredrik, 76 
EKOREN/JONES, Abraham, 140; Anders 
Jonsson, 127; Anders Staffansson, 127, 140; 
Anna, 127; Catharine Hoffman, 127; 
Catharine (Mrs. Anders), 127, 140; Catharine 
Staffansdotter, 140; John Johnson, 127, 140; 
John Staffansson, 140; Jonas, 140; Joseph, 
140; Marta, 140; Sarah, 140; Staffan, 127, 140 
EKSTROM, Gustave T., 174 
van ELDEN, Frederik Willem, 26 
ELENA, Andrew, 140; Ann, 140; Anna (Mrs. 
Andrew), 140; Sarah, 140 
ELGENSTIERNA, Gustaf, 153 
ELIASDOTTER, Sigrid, 159 
ELLIOTT, Lovisa, l07; Samuel, 107 
ELMEN, Paul H., 190 
ELMIN, Albert, 174 
ELMQUIST, Alfred Magni, 197; Carl Johan, 
197; David, 197; John Julius, 197; Peter 
Johan, 197; Wilhelm Ossian, 197 
EMPSON, Cornelius, 144 
ENARSSON, Nils, 151 
ENGLUND, Bernard J., 70; Lars Johan Victor, 
76 
ENGSTROM, Albin, 65; Christina Sofia, 200; 
Johannes, 198; Mangnus, 62; Peter M., 66 
ENHORNING, Anna Lisa, 185 
ENOCHS/ENOCHSON, Brigitta, 7, 8; 
Catharine, 15; David, 15; Elizabeth, 15; 
Enoch, 15, 144; Garret, 8, 15; Gertrude, 8, 15; 
Hannah, 15; Henry, 15; Harman, 5, 15; John, 
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8, 15; John Johnsson, 15; Mary, 15; Susanna, 
144 
ENSTROM, Augusta, 198; Gottfrid, 198 
ERICSDOTTER/ERSDOTTER, Stina 44; 
Elisabet, 32; Margit, 32 
ERiqK]S[S]ON, A., 86; Albert, 66; Alice 
Wilhelmina, 31; Anders J ohan, 88, 89; Anna 
Lovisa, 89; Arvid, 177; Carl Erik, 76; Carolyn 
Jean, 89; Chas., 70; Charles F., 43; Christin, 
84; Stina Catharina, 89; Christopher, 109; 
Clara, 88; Emil, 175; Eric, 89; F.L., 43; Johan 
Maurits, 76; Johan Valdemar, 76; John, 65, 
70, 86, 109; John 0., 65, 69; Jonas, 177; Lars, 
126; Ludvig, 31; M., 69; Marsha Ann, 89; 
Mathilda, 72; Nels, 69; Nils Mangnus, 68; 0 ., 
84; Oscar, 66; Peter, 89, 131, 142; Rolf H., 
161; Serina, 43; Sophia, 43; Swan L., 176; 
Virgil E., 89 
ERRICKSON, Frank, l09; Mary, l09 
ERSSON, Erik, 184; Per, 179 
ESTERLUND, Alfred, 95; Charles, 95, 96; 
Frank, 95; Maria Sofia, 95; Oscar, 95 
EUGEN, Prince, 23 
EXCELL, Nettie, 175 
F 
FAA, Lennart, 48 
FAGLEFELT, Bengt, 195, 198 
FABRITIUS, -, 142 
FAGERSTROM, Jenny, l lO, 124; Magnus, 
l lO, 124; Sophia Mathilda, 124; William B., 
199 
FAHLSTROM, Fredrik Theodor, 76 
FALK, Andr., 71; Axel, 70 
FANT, Mattis, see CARLSSON, Mattis 
FENSTERMANN, Duane W., 165, 169 
FERGUSON, see also FAGERSTROM; 
Charlotte, I IO; Ernest, 1 IO; Isabella, I IO 
FERNLOF, Maria Dorothea, 123 
FERNSTROM, Alice, 96; Carl August, 96; 
Charles, 96; Helen, 96 
FINN, John, 117; Mary, 117; Mary Jr., 117 
FISH/FISK, Abigail, 16; Anna, 11; Caspar, 8, 
11, 12, 14, 16, 37, 132; Caspar Casparsson, 
11; Christina, 132; Elias, 11; Gustaf, 11; 
Johan, 11 ; Johan Casparsson, 11; Margaret 
Gustafsdotter, 11, 14; Maria, 11; Susannah, 
11; Williamke Keen, 8, 11, 15 
FISKRA-ANDERS, see ANDERSSON, 
Anders 
FJELD, Christian, 175 
FLETCHER, Henry Walter, 76 
FLORINE, Charles, 176 
FOGELBERG, Anna, 198; Carl Emil Joachim, 
159; Kerstin, 159; Emil, 159; Gustaf Albert, 
159; Harry, 159; Herbert, 159 
FORSBACK, And. Gustaf Pettersson, 76 
FORSLUND, Inga-Lisa, 92; Nils, 92 
FORSSBERG, Pehr Conrad, 76 
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FORSSGREN, Carl Fredrik, 76 
FORSSTROM, Carl Axel, 76 
FRANK, Christina, 159 
FRANKLIN, John, 55. 58, 62 
FRANZEN, Carl E .. 62; Nils-Olof, 57 
FRANZON, Folke, 152 
FRAZER, Amerst A .. 110, 124 
FREDERICKS, Anna Johnsdotter, 14; 
Michael, 5, 14 
FREDRIKSDOTTER, Helena, 160 
FRIEND/ FRANDE, ----, Helen (Mrs. Anders), 
130, 141; Anders Nilsson, 130, 138, 142, 144; 
Anna (Mrs. Nils Larsson), 138; Anna 
Coleman, 133; Barbara, 138; Brigitta, 138; 
Catharine, 128, 129, 138; Charles, 138; 
Gabriel, 138, 144; Isabel , 138; John, 138, 144; 
Lars, 138; Maria Andersdotter, 138; Maria 
Nilsdotter, 138; Nils, 128, 135, 138, 144; 
Rebecca, 138; Sarah, 138; Susannah, 138, 144 
FRIMAN, Axel , 96 
FRIZEEN, August, 62 
FROBERG, Olof, 194 
FROLANDER, Elsie. 46 
FRYKBERG, ---. 52, 58 
FULLER, Edmund, 29 
G 
GABRIELSDOTTER, Eva Katrina, 44, 200 
GABRIELSSON, ---. 182; Miss---, 182; 
Lindjo Lars, 185; Olof. 193 
GASTENBERG, Abigail, 13; Anna, 6; Brigitta 
Nilsdotter, 6; Brigitta Ollesdotter, 6, 7. 8; 
Cecelia, 5, 6, 13; Eric, 6, 7, 12, 14; Helena. 6; 
Ingeborg, 6; Maria Gustafsdotter, 6, 12; 
Maria Nilsdotter, 6; Maria Ollesdotter, 3, 6; 
Nils, 6, 7, 12, 14; Olle, 3, 5, 6; Peter, 13 
GAGNELIUS, Olof, 62 
GARBO, Greta, 29 
GARDIN, John, 67 
GAZETTE, John. 108 
GEMLER, Edward, 175 
GERTHILDA, Augusta, 98 
GIBSON, --, 50; Charles M. , 116; William, 58 
GILBERT, Samuel, 113, 125 
GILLBERG, Lars Magnus, 76 
GLANS.-- -. 197 
GLAUS, see GRANS 
GORANSDOTTER, Kull Marita, 82 
GORANSON, Carl , 70 
GOLDEN, Harry L., 42 
GOOCH, James, 186, 187 
GOODIN, Albert, 176 
GOSSELMAN, Carl August, 190 
GOTTFRIDSSON, Stefan, 159, 199 
GOTTSCHALK. Ebba, 174 
GRANS, Johan August, 177 
GRANATH, Johan Daniel, 157 
GRANT, Isabella, 98; Isabella M ., 98; John, 98, 
122; John N., 98; Margaret C. , 98 
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GREENLAND, Aug .. 173 
GRINNELL, ---. 51. 53, 55. 57; Henry, 58; 
Joseph, 58; Moses, 58 
GRONLUND, Gust. Leonard, 76 
GROTH , Mathilda Elisabeth, 82 
GRUNDELL, Bricken, 85; Lars, 84; 
Margaretha, 85 
GRUNDIN, Charles F., 105, 123; Clara, 105; 
Mary, 105 
GUDHEIM , Ole, 85 
GUDMUNDSSON. Erik Emanuel, 76 
GULSTRAND, Alfred, 62; Frank, 62; Gust, 62 
GUMPERT, --, 50; Morris Jacob, 57; N.J ., 57 
GUNNESSON. Nils , 90 
GUSTAF ADOLF, 29 
GUSTAF VI Adolf, 26 
GUSTAFS[S)ON / GUSTAVS[S]ON, -- . 198; 
Alfred, 200; Anders, 32; Axel, 66; Karl, 85; 
Carl (Charles) Wilhelm, 200; Carolina 
Charlotta, 29; Chas., 64; Charlotta Carolina, 
17, I 8; Erik Gustaf, 76; Frans August, 76; 
Gustav Agne, 198; Gustaf M. , 156; Klas Erik, 
198; Lars Erik, 198; Mathilda Charlotta, 31; 
Nils, 18,, 29, 30; O.G.J., 70 
GUSTAFSSON / JUSTIS. ----. Knutsdotter, 
133, 134; Anders, 12; Anna, 12; Brita, 12; 
Christina Andersdotter, 2, 12; Christina 
Mansdotter, 12; Gunnar, 12; Jons (Jonas), 
133, 134, 143; John Mansson, 12; Knut 
Jonsson, alias QUIST, 134; Mans Johansson, 
2, 12; Mans (Maurice), 12; Nils Jonsson, 134, 
143; Peter Mansson, 12 
GUSTON, David, 163 
GYLLING, Axel, 177 
H 
HAKANSDOTTER, Catharina, 32; Ingrid, 30 
HAKANSSON, Anders, 32; Josefina, 195; Per, 
30; Sofia, 89 
HALLANDER, Nils Gustaf, 189 
HABICHT, Carl Edward, 58, 125; Claes 
Fredrik, 125; Fredrik, 125 
HAEDMAN, Christina, 104; Peter, 104 
HAGGLUND, Anna, 46; Anna, Jr., 46 
HAEGGQVIST, Algol, 174 
HALLSTROM , Anders, 68 
HAGARD, --- , 57 
HAGBERY, Johan Frederick, 155 
HAGBLAD, Henry, 62 
HAGLUND, Carl August, 76; Charley, 65; Lars 
August, 76 
HAGSTROM, Alfred Emanuel, 76; Anna 
Catharina, 96; Aurora Reynea, 159; Erik 
Gustaf, 159 
HAINSON, Mathilda, 118 
HALL, Anders J., 91; Caroline, 116; Joseph, 
Sr. , 125; Joseph, Jr., 125; Mary, 116; Sophia, 
104; Susannah, 116, 125, 187; Susannah, Jr., 
I 16; William, 104 
HALLBERG, Carl Herman Leonard, 76 
HALLGREN, Alma, see ISAKSSON, Alma; 
Jenny Elizabeth, see JOHNSON, Jenny 
Elizabeth 
HALLIN, Lavas Olof Andersson, 148 
HALLSEN, Johan, 184 
HALLSTROM, Per, 23 
HALTON, - , Matthiasdotter, 135; Andrew 
Petersson, I 35; Anna Mansdotter, 135; 
Brigitta (Mrs. Hans), 144; Brita Mansdotter, 
135; Brita Petersdotter, 135; Catharine, 144; 
Charles Hansson, 144; Charles Mansson, 135; 
Frederick, 135; Hans, 135, 144; Ingeborg, 
135; Jons Jonsson, 135; Jons Mansson, 135; 
John Hansson, 144; Jqhn Mansson (?), 144; 
Lars Hansson, 144; Lars Ollesson, 135, 144; 
Mans, 135, 136, 144; Magdalena, 135, 144; 
Mary (Mrs. Peter), 135; Mary Hansdotter, 
144; Nils, 135; Olle Jonsson, 135; Olle 
Mansson (?), 144; Peter Jonsson, 133, 134, 
135, 144; Peter Mansson, 135; Rebecca, 144; 
Sarah, l44;Susanna, 144 
HAMILTON, James, 173 
HAMMANBERG, see also HAMMARBERG; 
Anna, I 16; James, 116; Mary, 116 
HAMMARBERG, Christian, 125; Johan 
August, I 16, 125 
HAMMARQVIST, Carl Gustaf, 76; Johanna 
Sofia, 152 
HAMMARSTROM, David, 76 
HAMMERSTROM, Lawrence G., 60 
HAMPSHIRE, Mary, 105; William, l05, 123 
HANSCOM, Alicia, 117; Frederick, I 17; 
Herman L., 117 
HANSDATTER, Anna, 31 
HANSDOTTER, Kerstin, 33; Christina, 189; 
Greta, 155; Hanna, 32; Ingar, 32, 33; Margta, 
188, 189, 190 
HANSELL, Todd L., 156 
HANSEN, Thorvald, 164 
HANS(S]ON, Alfred, 152; Anders, 128, 140; 
Anna, 128, 140; Barbara, 140; Betty, 115; 
Carl, 150; Carl J., 65; Catharine 
Andersdotter, 140; Catharine Andersdotter 
II, 140; Elizabeth, 128, 129, 141; Frederick, 
117, 125; Frederick Andersson, 140; George 
A., 140; Hans, 32; Hans Andersson, 140; 
John, 140; Jon, 189; Jonas, 188, 189, 190; 
Margaret, 140; Matts, 128, 141; Matts 
(Finland), 140; Nils, 33; Olof, 71; Ruth 
Elisabeth, 94; Victor, 85 
HAPGOOD, Hutchins, 24, 25, 27, 29 
HARDIN, E.O., 63 
HASSELQVIST, Karl, 65 
HAUGE, - , Mrs. 86 
HEDBERG, Blaine, 168 
HEDIN, Nils, 181, 189; Oscar, 76 
HEDLUND, Frank Oscar, 94; John, 174 
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HEDMAN, Barbro, 48; Carl Peter, 123; Peter, 
123 
HEDSTROM, J.W., 67; John H., 70; Jonas, 
183, 185 
HEDW ALL, Erik, 76 
HELLBERG, Pehr Johan, 76 
HELLGREN, Fredrik, 77 
HELLMAN, see also HILLMAN; Albertina 
Lovisa, 44; Anders Wilhelm, 44; Anders 
Wilhelm, Jr., 44; Karl Robert, 44; Frans 
Oscar, 44; Johan Verner, 44; Josefina Lovisa; 
44; Lovisa Albertina, 44; Marta Josefina, 44; 
Sophia Lovisa, 126; Theckla Gertrude, 44 
HELM, Ake, 130; Akenus, 130; Elizabeth, 130, 
142; Helena, 130, 142; Hermanus, 130, 143; 
Ingeborg, 3, 4, 130, 142; Israel, 3, 4, 130, 138, 
141, 143; Israel, Jr., 130, 142; Mrs. Israel, 130, 
142; - Israelsdotter, 130, 138, 142; Maria, 
130, 132, 133, 142, 143 
HELSETH, Ingeborg, 84 
HENDRICKS[S]ON, Anders, 138, 139; Anders 
Johnsson, 145; Anna Maria, 139; Brigitta 
Martensson, 139; Carl, 62; Catharine (Mrs. 
Anders), 139; Catharine Andersdotter, 139; 
Christina, 145; Dinah, 145; Elizabeth, 145; 
Gabriel, 145; Helena, 139; Hendrick, 139; 
Israel, 145; Jacob, 139; Johan, 137, 138; 
John, 133, 139, 145; John Andersson, 145; 
John Johnsson, 145; Magdalena, 139, 145; 
Maria, 145; Peter, 145; Rebecca, 145; S.O., 
63; Sarah, 145 
HENDRY, Charles, 173 
HENRJKSDOTTER, Britta Christina, 192 
HENRY, Emma, 175 
HERKINS. Louisa, 115 
HERMAN, Charles, 175 
HERTSBERG, Harry A., 173 
HESSE, Anna Christina, 123 
HEURLIN, Fredrik Wilhelm, 77 
HEYLIGER, Maria, 74 
HEYMAN, -, 24 
HICHENS, Benjamin Carbis, 58; Clara, 58; 
Robert, 58 
HIERTA, Per, 43, 44 
HILDEBRAND, Carver Edstrom, 17 
HILLBERG, John, 85, 86 
HILLMAN, Anders, 77; Leonard William, 44; 
Robert Vernell, 44 
HILSTROM, Charles, 108; Christene, 108 
HIM MELMAN, Johan Frederic, 43; Johan 
Justus, 43 
HINCKE, Augusta, 113; Gustavus, I 13, 125; 
Julius, I 13, 125; Julius, Jr., I 13; Theressa, 113 
HINDRICKSSON, Hindrick, 193; Lars, 192 
HITCHENS. see HICHENS 
HOBJURST, W.A., 172 
HOGBERG, Adolf Wilhelm, 77; Carl Robert, 
77; John E., 176 
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HOFFMAN/HOPMAN, Anders, 134; Anders 
Andersson, 134; Anders Frederickson, 134, 
143; Anders Johnson, 134; Beata, 134; 
Berthil, 134; Brigitta, 134; Carl, 134, 135, 143; 
Carl Carlsson, 135; Catharina, 134; Elsa, 135; 
Frederick, 134; Hans, 133, 134, 135, 143; 
John, 134, 143; John Andersson, 134; John 
Fredericksson, 134, 143; John Johnsson, 134; 
Lawrence, 134; Mllns, 134, 135, 143; Mllns 
Andersson, 134; Mllns Johnsson, 134; 
Magdalena, 134; Margaret, 134; Maria, 134; 
Mary, 134; Martin, 143; Michael, 134; 
Nicholas, 134, 135, 143; Nicholas Johnsson, 
134; Paul, 134; Rebecca, 134; Susanna, 134; 
William, 135 
HOFSTEN, Erland, 35, 36 
HOKANSON, Fred, 66; Nels, 187 
HOKENSON, see HAKANSSON 
HOLEE, Sina, 72 
HOLEN, Steve, 59 
HOLM, Eric Hansson, 32 
HOLMBERG, Anna Helmina, 196; Axel, 67; 
Axel Henrie, 196; Erick Adolf, 196; Gustaf 
Emil, 196; Henrik, 195; John, 67 
HOLMBLAD, Emil, 45 
HOLMES, Albert, 68 
HOLMSTRAND, Robert, 77 
HOLMSTROM, Carl Alfred, 77; Pehr Johan, 
77 
HOLSTEIN/HOLSTON, Anders, 1; Catharine, 
12; Catharine (Mrs. Matthias), I; Frederick, 
I; Henry, 12; Lawrence, I; Matthias, I; 
Matthias, Jr., I 
HOL TBY, Gustavus, 113 
HOMMAN, Anders Andersson, 131, 142; 
Anders Andersson II, 131; Brigitta, 131; 
Catharine, 131; Lars, 131; Matthias, 131, 142; 
Michael, 131; Olaf, 131; Peter, 131; Rebecca, 
131 
HORACE, Elizabeth, 99; George F., 99; Mary 
E., 99; Samuel, 99; Samuel, Jr., 99 
HORN, Martin, 86 
HOSEA, Samuel, 122 
HOVERSON, Sharon, 169 
HOWE, Mary Anne, 148 
HULAN, Richard, 142 
HULINGS, Brigitta, 11; Catharine, 12; 
Laurence Lawrencesson, 12; Laurence 
Marcusson, 11, 12, 13; Marcus, II, 13; 
Michael, 16 
HUNTER, Catharine, 4; Samuel, 4 
HUSTVEDT, Lloyd, 167 
HOBENETTE, Anders Bernhard, 77; Eberhard, 
77 
HUYSENTRUYT, Jules, 172 
HYDEN, And. Joh., 86 
INGVOLOSTAD, Irene, 84; Winnifred, 85 
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ISAKSSON, Alma, 47; Johan Rikard, 47 
ISBURG/ISBERG, Alexander, 115, 125 
ISRAELSSON, Kjell, 155 
JACKSON, Andrew, 187 
JACOBSDOTTER, Stina, 191 
JACOBS[S]ON, --, 24; Carrie, 84, 86; Eddie, 
85; Henrick, 138; Jakob, 181; Joseph, 119; 
Mllns, 192; (Selma), 167 
JADER, Axel E., 62 
JAGER, Wm., 64 
JANSDOTTER, Brita, 126; Charlotta Lovisa, 
178, 179, 183, 184; Christina, 32; Kerstin, 189; 
Lovisa, 44 
JANSSON,-, Miss, 182; Anders, 77; Anders 
Peter, 77; Btlrje, 150; Erik, 77, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184; Erik Alfred, 77; Jan, 179; 
Johannes, 77; Maria Josephina, 126; Olof, 
184; Peter, 179 
JANSSON/JOHNSSON, Olof, 95 
JEFFRAN, John, 114 
JENNER, Margaret, 8, 15; Maria, 8; Thomas, 8 
JENSDATTER, Mette, 31 
JENSEN, Rudolf, 163 
JESCHOSDOTTER, Elsa, 30 
JEPPESDOTTER, Ingeborg, 32 
JEPSON, Nils, 33 
JEURLING, Emilia Charlotta, 78, 122; Hedvig 
Amelia, 122 
JOACHIMSSON, Nils, 30 
JOCHIMSSON, Ella Stille, 9, 10; Peter, I, 9 
JONSDOTTER, Anna, 30; Beata, 30; 
Catharina, 30; Stina Greta, 32; Maria, 32 
JONS[S]ON, -, Matthiasdotter, 135, 144; 
Anders, 32, 33; Katarina, 86; Kristina, 85; 
Johan, 156; Jon, 156; Lars, 32; Matthias, 135, 
144 
JOHANNESDOTTER/ JOHANNISDOTTER, 
Annica, 32; Christina, 192; Maria, 30 
JOHANNESSON, Carl, 72: Daniel Peter, 192; 
Ingrid, 72 
JOHANSDOTTER, Anna, 2; Anna Catharina, 
154; Anna Christina, 191; Anna Lovisa, 44, 
200; Catarina, 93; Christina Sofia, 200; Inga 
Cajsa, 154; Margareta, 32; Maria, 192 
JOHANS[S]ON, Anders, 157; Axel Maurits, 
77; Berndt, 157; Brita, 72; Carl, 47; Carl 
August, 197; Carl Oscar, 77; Carl Verner, 77; 
Carolina Hildora Mathilda, 158; Christina, 
167; Clas Otto, 77; Eric, 47; Gerda, 158; 
Gwen, 47; Johanna, 195; Marie Elise, 158; 
Olga, 158; Olof, 69; Peter Johan, 72; 
Roland,47; Selma Carolina, 45 
JOHNS[S]ON, -, 93; A.P., Mrs., 84; Albert, 
105, 176; Alfred Olof, 95; Alma Maria, 95; 
Almira S., 116; Amandus, 163; Anders 
Corneliusson, 139, 145; Andrew, 55, 104, 107, 
123; Ann W., 116; Anna, 7, 14; Anne, 105; 
\ 
Anne Johnsdotter, 137; Arian Corneliusson, 
139; Augusta, 174; Barbara, 14; Betty, 85; 
Brigitta Diricksdotter, 7; Brigitta Gastenberg, 
7, 8; C.B., 70; C.G., 62; Karl, 69; Catherine 
E., IOO; Catharine Johnsdotter, 7, 14; 
Catharine Johnsdotter II, 137; Charles, 100, 
122, 123; Charles A., IOO; Chas. E., 64; 
Charles G., 93; Charlotte W., 116; Christina, 
137; Claes, 7, 14; Claes Claesson, 7; Claus, 85, 
86; Coleman, 156, 157; Dirick 7, 8; Edwin, 
I05; Elizabeth, 111; Elizabeth Claesdotter, 13; 
Elizabeth J ohnsdotter, 15; Elizabeth 
Johnsdotter Claesson, 7, 14; Ella, 111; Ellen, 
104; Emil, 62; Emma S. Amy, 47; Eric 
Corneliusson, 139; Eugenia, 100; Gabriel 137; 
Gertrude Claesdotter, 14; Gertrude 
Johnsdotter, 7, 14; Hanna, 15; Hans 
Christian, 47; Harriet, I05; Hasin Hanna, 6, 
7, 14; Helen, 174; Helena/Eleanor, 137; 
Hendrick, 137, 138; Henrietta, 5, 7; Henry, 
105; Hilda, 47; Hilma, 111; Hjalmar A., 65; 
Irene, 85; J ., 67; J.A., 62; James, 100, 122; 
James F., 100; Jane, I03; Jenny Elizabeth, 47; 
Johanna Lovisa, 96; John, 15, 70, 72, 96, 111, 
114, 124; John A., 116, 125, 176; John Aaron, 
157; John Claesson, 7, 8, 15; John 
Diricksson, 7; John Hendricksson, 137, 144; 
Kenneth M., 47; Konrad, 174; Lawrence, 7; 
Margaret, 116; Margaret E., 116; Margaret 
Williamsson, 8, 14; Mary, 96, I07; Mary 
Johnsdotter, 15; N.O., 62; Nancy, 100; Nils, 
154; Pauline Christina, 156; Per Elof, 158; 
Peter, I 5, 66; Peter II, 137; Peter Diricksson, 
7; Richard, 14; Robert, 174; Rudolf 
Abraham, 95; Sarah, I07; Signe, 85, 86; 
Stanley, 84, 86; Sven, 160; Swan, 70; Timothy 
J., 167, 169; Ture, 68; Walburg, 7; William, 
15, 103, 104, 123; Williamet, 15 
JONASDOTTER, Kristina Maria, 191 
JONASSON, Carl August, 44, 200; Sven, 192, 
193 
JONASSON/JONES, Brigitta, IO; Peter, 10 
JONSDOTTER, Anna, 33; Brita, 177; Cajsa, 
192; Charlotta, 196; Kirsten, 192; Kristina, 
196; Ellicka, 155; Lisbeth, 193; Malena, 90; 
Maja, 192; Maja II, 192; Nilla, 156 
JONSSON, Adam, 33; Anton, 68; Botilla, 90; 
Hans. 189; Jacob, 192; Jon, 193; Jonas, 191; 
Knut, 33; Lars, 32; Magnus, 193; Nils Johan, 
92; Olof, 77, 177; Olof Leonard, 92; Pal, 192; 
Per Johan, 77; Simon, 32 
JOSEPHSON,-, 24; Agnes Louisa, 87; Anna 
Linnea, 87; Carl Walter, 87; Elsa Victoria, 87; 
John August, 87; Joseph Clemens, 87 
JUSTICE, Catherine, 43; Magness, 43 
K 
KALIN, Emil Hilarius, 77 
KALM, Peter, 12, 136, 143 
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KARLISCH, Marita, 162 
KASTRUP, Allan, 187 
KEBBON, Anna Maria Carolina, 123; 
Charlotte, I07, 123; Erik Henrik, 107, 123; 
Gustaf Adolf, 123; Mathilda, 123 
KEEN/ KOHN, Anna Jiirgensdotter, 4, 13; 
Anna Matthiasdotter, 13; Catharine, 4; 
Catharine Johnsdotter, 14; Christina, 13; Ella, 
13; Eric, 8, 14; George Hansson, 8, 15; 
George Jonasson, 4, 13; Gertrude, 8, 15; Hans 
J iirgensson, 4, 5, 8, IO; Henrietta, 5; John, I 3; 
Jonas Hansson, 8, 15; Jonas Jiirgensson, 4, 9, 
IO; Jonas Matthiasson, 13; Jiirgen 
Schneeweiss, 4; Mans, 4, 13; Margaret, 13; 
Maria, 5; Matthias Hansson, 5, 8, 15; 
Matthias Matthiasson, 13; Sarah, 5; 
Williamke, 5, 8, IO 
KEENAN, Charles Marvin, 191; Maxine 
Swanson, 191 
KEILLER, - , 50; Alexander, 57 
KELLER, Gary F., 42 
KENDALL, Amos, 187 
KEY, Ellen, 22, 23, 27 
KIHLBOM, Bridget, 102; Ellen, 102; John, I02; 
John R., I02 
KIHLSTROM, Lars Fredrik, 77 
KING/KONIG, Alexander, 16; Andrew, 16; 
Christina, IO; Elias, IO, 135; Elsa Cobb, 135; 
Frederick Fredericksson, 4, 9, IO, I 6; John, 
16; Julia, 16 
KJELL, Alvin, 157; Gunnar, 157 
KJELLBERG, Jonas, 56, 58 
KJELLSTROM, Oscar, 174 
KJORVEN, Johannes, 88 
KLARIN, August, 86; Elvira, 86 
KLEPS, Emil, 173 
af KLINT, Erik Gustaf, 146 
von KNORRING, Anders, 148; Anna 
Christina, 148; Axel Corfitz, 148; Carl Gustaf 
Wilhelm, 148; Carl Otto, 148; Carin, 148; 
Carin Mattsdotter, 148; Edward Ichiro, 149; 
Eugene James, 148; Fredrik Bernhard, 148; 
Johanna Charlotta, 148; Oscar Bernhard, 148 
KNUDSON, Anna M., 84 
KNUTSDOTTER, Sissa, 33 
KNUTSSON, Claes, 32 
KNUTSSON/CANUTESON, Erasmus Martin, 
137; Marten, 133, 134, 137; Maria Stiddem, 
137; Martin Morton, 137 
KOCH, - , 50; August, 56; August Wilhelm, 
58; Charles Rudolph, 57; Edward Wilhelm, 
57; Elsa, 57; Hans Christian, 57 
von KOHLER, - , 157 
KOHLER, H., 175 
KOLMAN/COLEMAN, Anna, 133, 139; 
Hendrick, 133; Lars, 133, 143 
KONODY, Paul, 26 
KRAFT, Gust., 66 
KRISTENSSON, Anton, 90; Karl George, 90; 
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Ester Signe, 90 
KRISTOFFERSDOTTER, Augusta, 87 
KROOK, John, 77 
KRUSBERG,ErikE~ud,n 
KRUSELL, Pehr Adolf, 78 
KUCKOW, Olle Ollesson, 6 
KULLBERG, August, 95; Hllkan, 95; Lovisa, 
95 
KURCK, --, 157 
KURVHORN, Clement Plllsson, 144; Lars 
Plllsson, 136, 144; Plll, 136; Plll Plllsson, 136 
L 
LANN AS, Alfred, 64 
LAGERBERG, ----, 50; Magnus, 57 
LAGERLOF, Selma, 23 
LAGERSTEDT, Carl August, 78 
LAGGBERG, Ethel Theresia, 94 
LANBURG, Emma, 112; John, 112 
LANDEN, see LUNDIN 
LANDON, Hilma Olivia, 48; Josephine, 48 
LANSON, John, 113 
LAROCHE, Petre, 147 
LARSDOTTER, Cajsa, 160; Christina, 58; 
Ellicka, 154; Lisa, 151; Elsa, 32; Hannah, 31 , 
32, 33 
LARSEN, Anna Lydia, 84; Sigrid, 85, 86 
LARS[S]ON, Adolf, 68; Alma, 197; Amanda 
Wilhelmina, 94; Anders, 91 , 154, 178, 183, 
184, 188; Anna, 194; Anna Charlotta, 46; 
C.G. 71; Carl, 26; Karl Gustaf, 68; Carl 
Henning, 71 ; Emil, 67; Eric, 126; Ethel, 45; 
Fritz, 174; Gust, 45; Henry, 47; Herman 
Julius, 78; Ida M .. 46; J.A. , 71 ; John R., 46; 
Jon, 33; Kurt, 45; L.O., 86; Lars, 78; Louisa, 
87; Maria / Marie / Mary, 45; Per, 33; Peter 
alias Putkan, 133; Stig, 45; Sven, 31 , 33; 
Wallace John, 47 
LAVATY, Robert J ., 173 
LAWRENCE, - Gustafsdotter, 11, 13; 
Elizabeth Helm, 130, 142; George, 130, 143; 
Marcus, 11, 12, 13 
LAWSON, Mary, 117 
LEARY, Thos. , 173 
LEAVITT, C.O., 119 
LEE, Ola, 173 
LEMBKE, Hannah, 102; Johan Andreas, 123 
LEMEE, Ruth E. Anderson, 46 
LENSON, Andrew, 119 
LEONARD, Ed, 20 
LEONARDSON, Oscar, 63 
LEVERTIN, Anna, 23, 24, 25; Anna Fredrika, 
23; Oscar, 23; Wilhelm Philip, 23 
LEVIN, --, 24; Anna, 24 
LEVINE, Catherine, 108 
LEXANDER, Gust. Arvid, 78 
LIDMAN, Jonas, 142 
LIF, Johan Abraham, 78 
LILJA, Bror Frithiof, 78 
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LILJEBERG, Albert, 65 
LILJEMARK, A. M., 85 
LILJEQVIST, Carl Henrik, 112, 124; Henrik, 
124; Mathias Henriksson, 124 
LILLEQUIST, Mary, 112, 124; Mary E., 112 
LILLGEQUIST, see LILJEQVIST 
LINCOLN, Abraham, 29 
LIND, Johan Gustaf, 78; Maria, 149; Pehr 
Erik, 78 
LINDALL, Chas., 64; John G., 63 
LINDBERG, Gustaf A., 63 
LINDEGREN, Nils Peter, 103, 123; Olof, 103, 
123 
LINDERGREEN, Charles, 103; Louisa, 103; 
Sophia, 103 
LINDELL, 67 
LINDEMEYER, Christina, 10, 16; Christopher, 
16; George, 16; Niclas, 16 
LINDGREN, Axel P., 63; Carl Johan, 78; 
David, 149; Gotthard Rudolf, 78 
LINDHOLM, Carl Erik, 78 
LINDMARK, Jons, 30; Nicolaus, 30 
LINDQUIST, Anna, 149; C.P., 174; Chas. A., 
65; Chas. G., 62; Gust., 68; John, 67; John 
Albert, 96; John G., 67; Joseph, 67; Lars 
Johan, 78 
LINDSTEDT, Erik, 78 
LINDSTROM, Anders Gust. , 78; Daniel, 86; 
Daniel Larsson, 86; Erik Gustaf, 78; Frank 
D., 85, 86 
LINQUEST, Bertha, 111 ; Elisa, 11 i; Oscar, 
111; Reinhold, 111 
LJUNGFORS, Vilhelm, 33 
LJUNGGREN, C.J .A., 85; Kerstin Ingeborg, 
84; Elis Magnus Sixten, 86; John Edvin, 86 
LOCK, - Larsdotter, 132, 143; Anders 
Andersson, 143; Anders Larsson, 132, 143; 
Beata Mllnsdotter, 129, 131, 132, 143; 
Catharine (Mrs. Lars), 131 , 132; Catharine 
(Mrs. John Jonasson), 132; Catharine 
Hoffman, 127; Christina, i3I, 143; Gustaf, 
132; Helena, 143; Israel, 143; John, 127, 132; 
Lars Andersson, 143; Lars Carlsson, 131, 132, 
139, 143; Mllns, 132; Maria Andersdotter, 
143; Maria Larsdotter, 132, 143; Peter, 132 
L0F/ LOF, Ed, 69; Gustaf Adolf, 68; Oscar 
Fredrik, 78 
L0FBERG, Anders Peter, 78 
LOFGREN, Anders Robert, 78; Carl, 78; Carl 
Erik, 78 
LOFVENDAL, Joseph, 111 , 124 
LONNBORG, Anders Gustaf, 78; Per August, 
78 
LONNER, Erik Heyliger, 74, 78, 82; Fredrik 
Adolph, 74; Valentin Adolf Heyliger, 82 
LOFFENDAL, see also LOFVENDAL; 
Augusta, 111 
LOHNE, T., 92 
LOM, Beata, 129, 131, 132, 143; Catharine, 2; 
\ 
Mans, 2, 129, 132; Maria, 129 
LONDBERG, Daniel, 189 
LONGACRE, Anders, 15 
LONGFELLOW, Henry Wadsworth, 50 
LONGSHORE, Alice, 8; Euclid, 8; Margaret, 8, 
15; Robert, 8, 15 
LOVELL, Josiah G., 98, 122 
LUCHTERPAND, Frederick, 117, 125 
LUGHTERHEAD, see also LUCHTERPAND; 
Hannah, 117; John, 117; Louisa, 117; Sophia, 
117 
LUKAN, Mabel Dodge, 24 
LUNDBERG, A.W., 33; Brita, 30; Charlotta, 
30; Christopher, 30; Johan August, 66; Jonas, 
30; Nils, 30; Rudolf Engelbert, 78 
LUNDEN, see LANDON 
LUNDGREN, Carl Oscar Werner, 96; Wilhelm, 
79 
LUNDIN, Anna Carolina, 158; Augusta 
Henrietta Christina, 158; Beda Johanna, 158; 
Bror Erik, 158; Bror Mathias, I 58; Carl 
Albert, 79; Carl Fredrik, 158; Gustaf Albin, 
158; Hilda Olivia, 96; Hilma Catherina, 158; 
Israel August, 158; Johanna Froberg, 158; 
Jonas Alfred, 158; Josephine Tekla, 96; Laura 
Margareta, 158; Olof Johan, 158; Victor, 96; 
Per Axel, I 58 
LUNDQVIST, A.G., 63; Aaron Reynold, 124; 
Axel, 63; Carl H., 163; Erick, 71; P.N., 188, 
190 
LUNDSTROM, Hans, 35, 36 
LUNT, Lewis, 107; Susan, 107 
LYCON/ LAICON, Anna, 12; Brita, 12; 
Catharine, 12, 14; Elizabeth, 12; Gertrude 
Johnsdotter, 14; Gertrude Nilsdotter, 12; 
John 3; Maria Giistenberg, 3; Maria 
Nilsdotter, 12; Nils, 2, 3; Peter Nilsson, 3; 
Peter Nilsson II, 3; Susannah, 12 
LYONS, Caroline, 103; Charles, 193; John A., 
193 
M 
MAGNIDOTTER/ MANSDOTTER, Anna 
Stina, 31; Annika, 193; Brita, 193; Brita II, 
193; St1na, 32 
MAGNUS, A., 85 
MAGNUSSON/ MANSSON / MANSSON, 
Anders, 46, 192; Borge, 193; Brita, 84, 86; 
Ella, 9, IO, 16; Hans, I, 4, 9, IO, 11, 15; Jons, 
151; Johan, 193; Johan August, 79; Jonas, 
192; Julius, 70; Maria, 46; Nils, 93; Norris, 
163; P.O., 84; Peter, 65, 192; Samuel, 193; 
Truls, 150 
MARTENSSON/MORTON, Brigitta, 139; 
Erasmus, 137; Helena, 139; Knut, 133, 137; 
Marten, Sr., 137, 139, 145; Marten, Jr., 129; 
Martin, 137 
MADSEN, Jens, 32 
MAGNELL, Magnus, 70 
Index of Personal Names 
MAHUMED, Charles, 174 
MALMGREN, Hedda, 157; Jonas, 190 
MARGARET, Crown Princess of Sweden, 26 
MARTIN, Joannah, 99 
MASON, Caleb P., 108, 123; Caroline F., 108 
MATHIASSON, Ingemar, 95 
MATTISDOTTER, Sissa, 151 
MATTSDOTTER, Elin, 151 
MATTS[S]ON, Anders, 129; Anna, 127, 129; 
Bengt, 152; Brigitta, 128; Catharine, 128; 
Catharine (Mrs. Peter Mattsson) 128, 141; 
Elizabeth, 128, 141; Gertrude, 127, 129; Gust, 
66; Jacob, 141; Johan, 79; Johan Aron, 118, 
126; John, alias Dalbo, 127, 128, 129, 132, 
141; John Petersson, 141; Mans, 129; 
Margaret (Mrs. Nils Mattsson), 129, 130, 139; 
Margaret Petersdotter, 128; Maria 
Johnsdotter, 129; Maria Mansdotter, 129; 
Maria Petersdotter, 128, 141; Mathias, 79; 
Matthias Johnsson, 129; Matthias Petersson, 
128; Nils, 129, 130; Per, 63; Peter, 128, 141; 
Peter Petersson, 128, 141 
MC DONALD, James, 43 
MAC DONALD, Mattie E., 174 
MC DOUGAL, D.D., 176 
MAC FALL, Haldane, 26 
MC FARLAND,Daniel, 114, 125; Sarah A., 
114 
MAC KENNY, Anna, 140; Malcolm, 140 
MC MANUS, Edward, 153 
MELLBERG, J.O. 65 
MELLSTRAND, Gunnel, 157 
MERRIOTT, James L., 174 
MILLER, George, 117; Henry, 70; John Henry, 
104, 123; Mary E., 104; Peter, 173; Lucy, 117; 
William, 119 
MILLIKAN, Robert Andrews, 28 
MINTURN,-, 51, 53, 57; Robert B., 58 
MINUIT, Peter, 14 
MODIG, Karl J.W., 159; Gabriel, 159; John 
Ericsson, I 59 
MOLLER, Pontus, 148 
MOLIN, Ed, 70, 72; Eric, 64 
M 00 RE, Barbara, 43; Catharine, 113; William, 
113, 125 
MORGAN, Thomas A., 146 
MORTENSON, Andr., 67 
MOZART, Wolfgang Amadeus, 50, 57 
MULHANEY, John J., 41, 42 
MULLICA, Anders Ericksson, 3; Anders 
Palsson, 3, 13; Anna Ericksdotter, 3; Anna 
Piilsdotter, 3; Catharine Ericksdotter, 3; 
Christina, 3; Erick Ericksson, 3, 13; Erick 
Palsson, 3, 4, 5, 13, 130, 142; 
Helena/Eleanor, 3; Hendrick, 3; Ingeborg, 3, 
4, 130, 142; Ingeri, 3; John Ericksson, 3, 13; 
John Palsson, 3; Margaret, 3, 13; Olof, 3, 13; 
Pal, 3, 13; Stephen, 3 
MURRAY; Carl Adolf, 57; Elsa, 58; George, 
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49, 50, 53, 57; Gustaf Adolf, 49; Richard Y., 
93; Robert, 49; Robert II, 49, 50, 51, 53, 55, 
56,57, 58 
NAESETH, Gerhard, 168 
NAGEL, Joan P., 91 
NAZIMOVA, Alla, 24 
NEANDER, And ., 65 
NELSON, see also NILSSON; Albert F., 67; 
Alda, 155; Alfred, 113, 173; Anders Axel, 69; 
Ann M., 121; Ann M., Jr., 121; Axel, 69; 
Carl, 160; Cecelia, 121; Charles, 173; Charles 
W., 121; Erik, 64; Gus. A., 65; Hulda, 85; 
John, 63, 91, 93, 100, 102, 122, 123; John A., 
121, 172; John R., 159; Jonas F., 63; Joseph, 
113; Lewis M., 160; Mary, 100; Matthias, 
121 , 126; Nels, 64; R.D., 44,200; 
Wiktor/Victor, 66, 69 
NEWLAND, Andrew, 117 
NEWMAN, Melvin W., 173 
NICHOLAS, Beverly Norell, 47, 48, 93, 94 
NIELSEN, Peder, 32 
NIGHTINGALE, Florence, 29 
NILSDOTTER, Aida, 32; Anna Maria, 191; 
Cherstin, 154; Kirsten, 193; Stina Lovisa, 44; 
Lisa,192; Elsa, 33; Gunnil, 93; Inga Christina, 
18, 30; Ingrid, 192; 193; Johanna, 200; 
Lovisa, 200; Magdalena, 33; Marta, 197; 
Maria Elisabeth, 200; Thilda Lovisa, 44, 200 
NILS[S]ON, see also WAHLQUIST; --
Mrs.Anthony, 129, 141; Abraham, 129; 
Albert, 71, 72, 196; Anders, 30, 192, 197; 
Anna, 129; Anna Q., 29; Anthony, alias 
Long, 10, 129, 141; August, 66, 90; August II, 
90; Brigitta, 10; Brita, 85; Carl, 90; Carl Emil 
Frithiof, 200; Karin, 33; Catharine 
Anthonysdotter, 129; Christina, 50, 57; 
Christina Jonasdotter, 136; Emil, 71; Erik, 93; 
Gabriel, 129; Gertrude, 10, 16, 129; Gustaf, 
30; Gustaf Engelbert, 79; Gustaf Reinhold, 
200; Ingrid, 94; Jeppa, 33; Johan, 69; Johan 
Fredrik, 79; Johannes, 160, 192; Lars, 32; 
Martha, 159; Nils, 44; Nils Emil, 79; PAvel, 
193; Per, 30: Peter John, 159; Torkel, 89; 
Tuve, 90 
NORBERG, J., 84 
NORDENBERG, Pehr Otto, 79 
NORDMAN, see also NORMAN; Adolph, 
196; Eric, 196; Eric II, 196; Fredrika, 196; 
Signe, 196 
NORDQVIST, Carl, 71; Kjell, 46 
NORDSTROM, Gustaf Fredrik, 79 
NORDWALL, Pehr Johan, 79 
NO RELL, Olof Olsson, 93 
NOREN, Peter, 71 
NORLEEN, Carl, 66 
NORMAN, A.L., 185; Aron Theodore, 196; 
214 
Carma, 196; Charlotte, 116; Edward, 196; 
Fred, 69; John M., 64 
NORTON, John, 113, 125 
NYBERG, Ada, 84; Anders, 65, 72; Bertil, 86; 
Brita, 86; J.W., 67; Jonas, 71; Verner, 86 
NYGREN, C.P., 68; Ed, 70; Isack, 71 
NYLANDER, Maria, 159; Pehr, 159 
NYMAN, Carl (Charles) B., 107; 123 
NYQVIST, Gustaf, 88; Johanna Maria, 88; 
Signe Christina, 88; Uno Fridolf, 88 
NYVALL, Johannes Alfred, 46; Ragnar, 46; 
Yngve, 46 
0 
OAKES, Richard, 89 
OBER, see also OBERG: John, 106; Mary, 106; 
Mary A., 106; William, 106 
OBERG, John, 91, 106, 123 
ODEN, Otto, 174 
OGREN, Anders Wilhelm, 93 
OHMAN, Ingeborg, 85 
OSTBERG, Borje, 185 
OSTERLUND, Adolfina Christina, 157; Carl 
Alfred, 157; Johan Frans, 157; Johanna 
Augusta, 157; Lars Johan, 157 
OSTLUND, Pehr Erik, 79 
O'KONOR, Patrik Georg, 157 
OLANDER, Charles, 103; Johan, 123; 
Mathilda, 103; Paul J., 103, 123; Victoria, 159 
OLLESSON, Charles, 137; Hans, 136, 137; 
Peter, 136; William, 137 
OLOFSDOTTER, Anna, 193; Lisabeth, 193; 
Ingrid, 185; Maria, 92, 156, 192 
OLOFSON, Bengt, 154 
OLSDOTTER, Margareta, 177; Margta, 177 
OLS[S]ON, Ake, 198; Amanda, 98; And., 65; 
Anna, 84; Beda Carolina, 195; Bessie, 72; 
Carrie, 160; Chas., 63; Christian, 98; Erik, 79; 
Gust, 71; Hans, 32; Joan, 169; Johan Emil, 
45; Johanna, 47, 72; John, 66; Jon, 179; 
Ludvig 0., 64; MAns / Magnus, 85, 86, 177; 
MArten, 189; Margaret, 33; Niclas, 151; Nils, 
197; Nils William, 59, 73, 83, 97, 153; 0. 
Christian, 122; Olof, 177, 193; Oscar, 79; Mrs. 
Oscar, 84; Peter, 65, 150; Per Olof, 45 
OMAN, Andrew, 103, 118, 123, 126; 
Anne/ Annie, 103, 118; Margaret, 103, 118 
OPPENHEIMER, Franz, 26 
ORRAEUS, Carl Gustaf Conrad, 79 
ORTMAN, Carl Johan Reinhold, 79 
OSBURG, Albert H., 118; Mary F., 118; Ralph 
A., 118 
OSTBURG, John A., 118, 126 
OSCAR I, 42, 147 
OSTERGREN, Robert, 59 
OSTLUND, N.M ., 68 
OSTROM, Charles G., 119, 126; Charles G., 
Jr., I 19; Fanny M., I 19; Mary P., 119; Ruth 
A., 119; Sarah, 119; Sarah E., 119; Sophia, 119 
OTTESON, Anna, 92; Lars, 92; Petter Olai, 92 
OTIOS[S]ON, John, 196; Ullabritt, 91 
OUSTER, Catharine, 11 
p 
PALSDOTIER, Kersti, 123 
PALSSON, Jon, 192; Nils, 33 
PARSSON, Mans, 192 
PALM, L., 175; Victor, 175 
PALMQUIST, Per, 83 
PAPEGOJA, Johan, 128 
PARINI, Emilia Anna, 148; Giuseppe Caesar, 
148 
PATRICIA, Princess, 26 
PAULSSON, Johannes, 88 
PEALSTRINE, Justine, 110, 124 
PEARSON, Berta, 93; Carl August, 155; Lars 
Eric, 155; William, 155 
PEDER SD A TIER, Karen, 32 
PEDERSON, Inga Mary, 47; Peder M., 172 
PEHRSDOTIER, Martha, 124; Nilla 93 
PEHRSSON, Pehr, 193 
PENN, William, 8, 9, 137 
PERRY, Charles, B., 41, 42 
PERSDOTIER, Anna, 150, 152; Bengta, 151; 
Catharina, 193; Clara Maria, 95; Gunnel, 30; 
Lisbeth, 185; Hedda Sofia, 197 
PERS[S]ON, Adolf, 63; Anders Gustaf, 155; 
Christina, 155; Dorothy, 72; Ernest, 72; 
Israel, 155; Johan, 63; Joseph, 87; Lars, 32, 
33, 35; Leonard, 72; Minnie, 72; Ola, 32; 
Olof, 185; Oscar, 72, 103; S.M., 70, 72; Sante, 
30; Sven, 192, 197 
PET[l]ERSDOTIER, Anna Maria, 46; Anna 
Sofia, 156; Christina, 94; Stina, 88, 192; Stina 
Catharina, 192; Ingrid, 86; Lovisa Sofia, 89; 
Maja/Maria, 18, 192; Martha, 193 
PETERSEN, Louise, 57 
PET[l]ERS[S]ON, Alma Josephina, 154; 
Anders, 72; Anders Gustaf, 79; Anders 
Ollesson, 136; Anna, 45, 72; Anna 
Andersdotter, 138; Anna Brita, 87; August, 
150; Axel, 79; Carl, 72; Carl Erik, 79; 
Catharine Hansdotter, 132; Catharine 
Ollesdotter, 136; Charles, 63, 71, 103; Charles 
A., 123; Charles Ferdinand, 45; Charles W., 
63; Charley, 173; Christina, 132, 143; 
Christine, 45; David, 154; Edith, 72; 
Elizabeth, 132; Emil, 173; Erick A., 174; 
Ernfrid, 79; Frank G., 64; Fredric, 132; 
George H., 110; Gunnar, 194; Gust., 64; 
Gustaf Alfred, 79; Hans, 132; J. August, 69; 
J.K., 66; Johan Edvard, 79; Johannes, 94; 
John A., 63; John Hansson, 132; John M., 
110; John N., 124; Jonas, 191; Lars, 154; Lars 
Ollesson, 136; Mans, 136; Magdalena, 136; 
Malena, 72; Margaret 136; Maria, 136; Mary 
J., 110; - Mrs. Olle, 136; Olle, 136, 144; 
Oscar, 63; Petter, 70; Peter Hansson, 132; 
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Regina, 143; Reynier, 138; S.W., 174; Sven 
Petter, 79; Zacharias, 136 
PETIIGREN, John, 176 
PHILIPS, Claude, 25 
PIERROU, Johan Erik, 79 
PIHLSTRAND, see PEALSTRINE 
PLAMBECK, Jan, 88, 89, 90 
PLANCHE, James Robinson, 190 
PLUMMER, Addison, 106, 123; Charles, 106; 
Laura, 106; Mary, 106; Sarah, 106; Susan, 
106 
POHL, Denise Esterlund, 95, 157 
POLLOCK, Anna Sophia, 182, 188 
POTIER, J.H., 177 
PRAKT, Erik Gustaf Eriksson, 31 
PRINTZ, Armegot, 130, 131; Johan, 2, 13, 14, 
16, 128, 130, 131, 141, 142 
PRINTZENSKOLD, Ebba Catharina 
Magdalena Vilhelmina, 153 
PROCINO, Patricia M., 163 
PROF, Oscar Nathanael, 80 
PYFER, Eugene, 175 
Q 
QVARNSTROM, Magnus, 80 
QVIST, Erik Larsson, 80 
R 
RAMBO, Anna, 15; Brigitta, 15; Catharine, 
128, 141; Peter Gunnarsson, 128; Sven 
Petersson, 15 
RANKINEN, Olaf, 164 
RANSDOTIER, see HANSDOTIER 
RASMUSSEN, Hulda Gustafa Alm, 154; Odd 
Johan, 154, 196 
RAYMOND, Anna E., 25 
READMAN, Andrew, Jr., 99; Charles H., 99; 
Sarah, 99 
RECTOR, Cornelius, 109, 124 
REDMAN, see also READMAN; Andrew, 99, 
122 
REED, Elaine, 93 
REGEL, Ole, 69 
REGNELL, Sophia, 110; Sophia, Jr., 110; 
Thomas F. , 110, 124; Thomas, Jr. 110 
RENARD, Franz Carl August, 80 
REPOT, Nils, 11 
REUTERMARK, Carl Johan, 185 
REYNOLDS, Richard, 3 
RICE, Christin, 111; Edward, 111; Emma M., 
111 
RIEBEL, Henry T., 176 
RIKE/RICKE, Oliver, 92 
RILEY, Andrew, 105; Kesaiah, 105; Mary, 153; 
Mary II, 153; Penelope, 105; Samuel, 105 
RINGDAHL, Kerstin, 169 
RISBERG, Carl Andreas, 80; Johan Alfred, 80 
RISING, Johan, 13, 14, 15, 128, 129, 131, 138, 
141, 142; William, I 18 
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ROBERSON, Bridgit, 100; Charles E. , 100; 
Ellen J., 100; 
ROBERTSON, Andrew, 100, 122 
ROBESON, Andrew, 132, 133, 138; Andrew 11 , 
130, 132, 133, 142, 143; Andrew, Jr. , 132, 143; 
David, 143; Gertrude, 143; Helena / Elinor, 
143; Israel, 143; Jonathan, 143; Magdalena, 
143; Margaret, 143; Maria, 143; Maria Helm, 
130, 132, 133, 142, 143; Peter, 143; Samuel, 
143; Thomas, 143 
RODINE, Ed ., 64; Edwin, 72 
ROLANDER, John, 69, 72 
ROMDAHL, Axel, 27 
ROOT, John, 178, 179, 180, 181 , 182, 183, 184, 
185 
ROSEN, Claes Peter, 175, 177 
von ROSEN, George Otto, 20, 22 
ROSENGREN, Oscar E.F., 71; Robert F.G., 63 
ROSING, ----, 43, 44 
ROSVALL, Ted, 96 
ROSWELL, Gurli Rebecca Dorotea, 94 
ROTH , Johan, 185; Nils Gabriel, 185 
RUDBERG, Julius, 68 
RUDEEN, Christina Elizabeth, 87 
RUDMAN, Anders / Andreas, 141, 143; 
Elizabeth, 128, 141 , 143; Gertrude 
Magdalena, 143 
RUDQVIST, Andrew, 64 
RUMSTEDT, Samuel, 160 
RUNDBERG, Wilhelmina Elisabeth, 157 
RUNDQVIST, Henning, 65 
RUPPERT, Ignatius, 153 
RUTH, see ROOT 
RYBECK, see also RYDBACK; Linnea, 85, 86 
RYDBACK, ----, 84; Anna, 85; Brita, 84; Karin, 
84; Christine, 84, 86; Joh., 85, 86; Jonas, 84; 
Sigrid, 86 
RYDBERG, A., 63 
RYDEN,---, 200 
RYDSTROM, Knute, 69; Lorentz, 58; 
Margareta, 58; 
RYLANDER, Charles, 108; Mary Ann, 108 
s 
SAFBOM, Carl Frithiof, 80 
SAGER, Oscar, 119 
SAHLBACK, Fredrik Wilhelm, 80 
SAHLIN, Anders Victor, 80 
SAHLSTROM, Pehr Rickard, 80 
SALIN, Mauritz Johan, 55, 56, 58 
SALUNG, Anders, 9; Anna, 9; Bengt, 9 
SAMPSON, Erastus, 116, 125 
SAMUELSDOTTER, Maria, 193 
SAMUELS[S]ON, Emma, 89; Sven, 192 
SANDBERG, Anders Elias, 80; Andrew W., 
64; Bina, 155; Emma Eleonora, 155; Eva 
Karolina, 155; Frans August, 80; Ingrid, 155; 
Jons Peter, 155; Nils Peter, 155; Sven 
Edward, 155 
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SANDBURG, Carl, 40, 41, 42; Helga, 42 
SANDEL, Andreas, I, 13, 16, 141 ; Maria, 128, 
141 
SANDELANDS, Anna, 4, 13; Catharine, 4; 
Christian, 4; Eleanor, 4; James, 4, 13; James, 
Jr. , 4; Joseph, 4; Mary, 4 
SANDEN, Adolph, 195; Aina Florence, 195; 
Arnold Harold, 195 
SANDERS, Solomon, 173 
SANDGREN, Anders, 80 
SANDIN, Gustaf, 80 
SANDSTEDT, Edward, 114; Mary, 114; Nils 
P., 114, 125 
SANDSTROM, Pehr Gustaf, 80 
SANGREN, Levi, 69 
SANTEDOTTER, Karin, 30 
SANTESSON, Brita Christina, 30; Christopher, 30 
SARNER, Clarence, 84 
SATTERLEE, John 0 ., 44 
SAX, Charles, 19 
SCHERLIN, Frans Edvard, 152; Mathilda 
Rosalie, 152; Nils Magnus, 152 
SCHIEWE, Johannes, 19, 20 
SCHILDT, Maria Charlotta, 125 
SCHNEIDER, Clementine, 89 
SCHOLANDER, Ferd .. 85 
SCHOLLIN, William, 115 
SCOTT, Joyce M., 94, 201 
SEASTEDT, A., 176 
SEAVEY, Albert, 120; Fredrika, 120 
SEIDEL, Emil, 40, 42 
SEMPLE, Robert, 201 
SETTERDAHL, Axel, 58 
SEVEDSDOTTER, Johanna, 155 
SHALEN, Charles, 173 
SHELTON, Catherine, 194; Henry, 194; 
Precious, 194 
SHYLANDER, Charles. 118 
SIDBERG, Theodore, 175 
SIEG ROTH . ---, 157 
SILENE, Christopher, 149; Christopher Milton, 
149; Robert Milton, 149 
SILLBERG, Carl, see HANSSON, Carl 
SIMONSSON, Christen, 32; Eric, 32 
SI0BLAD, Carl, 43, 44 
SJOBERG, Otto, 64 
SJOGREN, John, 67 
SJOLANDER, Olof Wilhelm, 80 
SJOLIN, Clas Emil, 80 
SJOSTROM, John, 67 
SJUNNESSON, Anders, 94; Jons, 94; Maria, 94 
SKARSTEDT, ----, 163 
SKEIRSTAT, Cecilia, 109 
SKOGLUND, Carl Erik, 80 
SKOUGH, Helena Nilsdotter, 30; Nils, 30 
SKUTE, Anna, I; Gertrude, I, 2, 12; Sven, I, 2 
SLUBEY, Olle/William, 137 
SMART, Anders August, 80 
SMEDBERG, G., 124 
\ 
SMITH, Gale D., 92; Vivian Andersson, 87 
SNELL, Benjamin, 42, 146, 147 
SODENBERG, see also SODERBERG; 
Albertina, 98; Jane H., 98; Josephine W., 98; 
Sara, 98; Sarah, Jr., 98 
SODERBERG, Brita, 84; Carl Henrik, 80; Erik, 
80; Erik Magnus, 98, 122; Frans Oscar, 84 
SODERBLOM, David Bernhard, 80 
SODERLUND, Amelia Josephine, 45; Emma 
Christina, 94; Frans Oscar Julius, 94 
SODERQVIST, Johan Erik, 80; Gust, 69 
SODERSTROM, Aem, 46; Charles, 47; Pehr 
Gustaf, 80; Richard, 47, 187; Ruth Victoria, 
47; Susanna, 125; Thomas, 47 
SOELBERG, Carl Gust., 81 
SOHLBERG, Elisabeth, 185; Olof, Sr., 185; 
Olof, 185; Olof, Jr., 185; Pehr Magnus, 185 
SORENSEN, Alma, 177 
SOUERBRY, Lynne Josephson, 87 
STAFF, Charles, 113 
STAKE/PETERSSON, Mans, 130; Peter, 129 
STALCUP, John, 145 
STEELMAN, Anders, 11; Anna, 16; Brita, IO; 
Catharine, 11; Charles Charlesson, 16; 
Charles Hansson, 9, 10, 16; Christiern, 9, IO; 
Eleanor, 16; Elias, 16; Ella, 9, 10, 11; Eric, 9, 
IO; Gertrude, IO; Hans, 16; James 16; John 
Hansson, 9, IO; John Jonsson, 16; 
Jons/ James Hansson, 9, IO, 11; Margaret, 16; 
Maria, 16; Mary, IO; Peter, 9, IO; Peter 
Jonsson, 16; Susannah, 16; Susannah Toy, 
IO, 11 
STEIN, Gertrude, 24, 25, 27, 29; Leo, 25 
STEINBUR, Hannah, I IO 
STEM, Albert, 66 
STENBERG, Olof Jonsson, 164; Otto, 188 
STENLUND, see also BAILEY; Lars, 126 
STERN, Leonard, 69 
von STERNBERG, Josef, 28 
STERNE, Maurice, 24 
STIERNEFEL T, Conrad Fredrik, 126; Fredrik 
August,_ 119, 126 
STIERNFELT, Mary A., 119 
STILLE, Allemisha, 12; Anders, I; Anna, 2; 
Barbara, 12; Brigitta, 12; Christina, 2; Ella, I; 
Gertrude Skute, I, 2, 12; Gertrude 
Johnsdotter, 12; Helene, 12; Jacob, I; John 
Andersson, I; John Johnsson, 2; John 
Ollesson, I, 2, 12; Morton, 12; Olof 
Johnsson, 2; Olof Petersson, I, 129, 132; 
Peter, 12; Sarah, 2 
STONEBERG, Philip, 184 
STRANG, Anders, 136; Anders Wilhelm, 93; 
Anna, 136; Brigitta, 136; Carl, 136; Christina, 
136; Ella, 136; Ida Louisa, 93; John, 135, 136; 
Lars, 136; Maria, 136; Peter, 136; Svante 
Andersson, 93 
STRAND, Albert, 68; Joh. P., 66 
STRANDBERG, J., 86; Petrus Emanuel, 81 
Index of Personal Names 
STRIDH, Ed, 68 
STROMBACK, Gustaf Albin Julius, 152 
STROMBERG, Frans Conrad, 98, l08, 122 
STROMMER, Carl Johan, 81 
STRONGBURGH, see also STROMBERG; 
Alfred, 98, l08; Louisa, 98, l08 
STUYVESANT, Peter, 3 
SUEL, see SNELL 
SUNDBERG, Anders Petter, 81 
SUNDHOLM, Hilda, 155 
SUNDSTROM, Erick Gust, 70 
SUNDTROM, Gust E., 176 
SUNQUIST, Hanna, 116 
SUPPLEE/SOUPLIS, Andreas, 15; Gertrude, 
15 
SVEDBERG, Jesper, 142 
SVEDLUND, Bror Carl, 73, 74, 81, 82; Nils, 82 
SVENSDOTTER, Anna, 160; Anna Johanna, 
156; Augusta Sophia, 191; Bengta, 197; Caisa, 
192; Stina, 192; Lisa Stina, 185; Johanna, 
191; Karna, 160; Maria, 192; Martha, 193 
SVENS(S]ON, see also SVANSON / 
SWANSON; Anders, 160; Anna Mathilda, 85; 
Anders, 2; Catharine, 2; Charlotta, 124; 
Christina, 2; Hans, 152; Hilda Marie, 93; 
Jons, 197; Johan, 160; Jonas, 192; Nils, 31, 
32, 192; Sven, 191; Sven Johan, 191; 
Svenning, 195 
SVANSON, Albert, 63; Axel, 68; Emil, 65 
SWANBERG, Charles G.T., 122; Fredrika 
Wilhelmina, l09, 124 
SWANHOLM, Edward, 69; Hans, 64 
SWANSON, A.D., 176; Albert, 195; Andree C., 
195; Anna, 177, 195; Berdena, 155; Carl, 65, 
195; Carl 0., 176; Carl R., 94, 95; Earl 
Raymond, 31; Ellen, 195; Elmer, 195; Ernest 
Lawrence, 191; Gloria, 28; Ida, 195; John, 
195; John A., 175; Martin, 177; Maxine, 191; 
Oscar, 195; Sven Gustaf, 31; Sven Johan, 195; 
Vernon, 195; Victor, 195; Victor Emanuel, 
191; W. Roswell, 195 
SWARTZ, A., 173 
SWEENEY, Albert, 47; Charles, 47; Gustav, 47; 
Magnus, 47; Mathilda Augusta, 47 
SWENSON, E., Mrs. 84; Martin, 113 
SWINEBURG, see SWANBERG 
SYLVAN, O.R., 147 
T 
TACK, Elof T., 66 
T ALT, Karl Petter, 66 
TALL, Gustaf Adolf, 81 
TALLEY, Helena/Eleanor, 137; Maria, 137; 
Thomas, 137; William, 137 
TAYLOR, John B., 201; Margaret, 153; 
Zachary, 153 
TEGLER/TEJLER, Anders, 200; Anna 
Charlotta, 199; Hartvig Eilert Hansen, 199 
TEGNER, Esaias, 50 
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TELLT, August J., 71 
TERSMEDEN, Fredrik August, 146, 147 
THEDANDER, see also THELANDER; 
Andrew, 124 
THELANDER, Andrew, 109 
THIEL,--, Mrs., 24; Ernest, 22, 23, 26 
THOMASSON/THOMPSON, Anna, 8, 15; 
Christiern, 3, 5, 8, 9; Elizabeth, 15; Helena, 9; 
lngebor, 8; Lars, see BOORE, Lars; Lars 
Christiernsson, 9, 15; Maria, 8, 15; Thomas, 
9, 15; ---, Mrs. Christiern, 8, 9 
THOMPSON, Cath., 114; Cath., Jr., 114; 
Charles, 107; Christina, 107; Eline Rasten, 85; 
James, 107; John, 114; John II, 114; John, 
Jr., 114; P.G., 173; Thomas 106, 123; 
Wilhelmina, 106; Wilhelmina, Jr. , 106 
THOR, Carl (Charles) Richard, 198 
THORELL, Carl Erik, 93; Catharina, 93 
THORNBERG, H., 64 
THORSELL, Elisabeth, 29 
THORSON, J.A., 173 
THORSTENSSON, Edi, 169 
THURESSON, Birgitta, 158 
THURIN, Anton, 89; Nils, 89 
TIPPARESSON, Sven, 193 
TORNQVIST, Carl Fredrik, see HANSSON, 
Carl 
TOKLAS, Alice B., 25, 29 
TORKELSDOTTER, Carolina, 89 
TORKELSSON, see also THURIN; Anders, 
90; August, 89; Bengt, 89; Ester Naemi, 89; 
William HAkan, 89 
TORSTENSSON, Emelie, 84 
TORTON/TATEN, Anders, 139; Hans, 139; 
Hendrick, 133, 139; Hendrick, Jr., 139; 
Walborg, 139 
TOTTERMAN, Knute Selim, 43 
TOWLE, Minnie, 110 
TOWN, Luther, 120 
TOY/ TAY, Andrew, 16; Christina, 10; 
Christina II, 16; Elias, 129; Frederick, IO; 
Gertrude, 10, 16, 129; Isaiah, 16; Margaret, 
10; Maria, 16; Susannah, 10, 11 
TRATTS, Carl, see HANSSON, Carl 
TRAGARDH, Agnes, 152; Agnes Augusta, 
152; Frans Rudolf, 152; Henrik Mattisson, 
151, 152; Hermina, 152; Hermina II, 152; 
Kurt G., 150, 153, 177; Sven Mattisson, 150, 
151, 153. 173, 177 
TREBY, Harriet, 158 
TROBACH, Christian, 104; Josephine, 104; 
Louisa, 104 
TROLLE, Eric, 26 
TROTTSSON, Zachris, 192 
TROUP, William, 108, 124 
TRULSDOTTER, Bertha, 150 
TUNFORSS, John, 148 
TURNER, Lydia M .. 47 
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UGGLA, Julia, 86 
UHR, Anna, 85 
UTTER, Carl Gustaf, 81 
UTTER/UTTERMARCK, Daniel Bengtsson, 
157 
V 
VAN CULEN, Anna, 139; George, 139; Helena, 
142; Jacob, 139, 145; Johan, 139; John 
Johnsson, 139, 145; Maria, 139; Reigner, 139, 
145 
VANDEEN, Chas., 68 
VAN HANKEN, Barbara, 154, 155 
VECOLI, Rudolph J ., 164 
VENNEBERG, see also WENNERBERG; 
John, 101, 122; Maria, IOI 
w 
WACARO, ---, 158 
W ACHMAN, Marvin, 42 
WADLUND, Gustaf, 84 
WADSTROM, Bernhard, 83 
W ASTFEL T, Johan Theodor Carlsson, 95; 
Sven, 95; Sven Adolf Carlsson, 95 
WAHLBERG, Hjalmar Sanfrid Maurits, 81 
WAHLQUIST, Clyde, 194; Joseph, 194; 
Martha, 194; Nelson Hawkins, 194 
WAHLSTEDT, August Goran, 81 
WALDOR, Otto, 67 
WALKER, Anna, 7, 14; Frances, 14; Francis, 7, 
14 
WALL, Patrick J ., 172 
WALLIN, Johan Gustaf, 81 
WALTER, Mich I, 173 
WALTNER, Albert, 81 
WARNER, C.J., 66; Erik, 63 
WASS, Ulrika Louisa, 152 
WATKINS, Charles, 107; Martha, 107 
WATSON, Anna, 106; Charles G., 106, 123; 
Ella, 106; Gustavus, 106; Henry, 106; 
Margaret, IOI; Margaret, Jr. , IOI; Mary, 106; 
Thomas, IOI 
WELINE, Olof Julius, 63, 72 
WENBERG, Johan Peter, 191 ; Mabel Eva 
Eleanor, I 91 
WENNERBERG, John E., 106, 122 
WENNGREN, Carl Agaton, 81 
WERNER, Sven, 184 
WESSLEN, Johan Gustaf Edvard, 81 
WESTBERG, Alfred N., 104; Ann F., 104; 
Chas. , 71; Erik Jansson, 81 ; Mary A., 104; 
Mary E., 104; Per Olof Leonard, 81; William 
A., 104, 123 
WESTBLAD, Erik Hjalmar, 81 
WESTERBERG, Charles, 125; Kermit, 167 
WESTERGREN, Anton Emanuel, 81; Johan 
Wilhelm. I 
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